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 図1・2ウェーハロ径の年代推移
 このため、製造装置メーカーの対応も現状では大部分が300mmφ対応の装置となりつつある。
 以上ようなガラス基板の大型化やウエハーの大口径化に伴い、必然的に生産装置が大型化してくるため
 電気容量やガス、水、薬品、装置排気など各種ユーティリィテイ等の容量は相対的に大容量化するため、
 従来の延長線上での取り組みでは対応できなくなり、新しい考え方による取り組みが必要となる。特に
 薬品、ガス等の取扱量が増加することによる火災ポテンシャルが増加することや、生産装置の大容量化
 による電源の供給方式などが挙げられる。このため、従来から取り組んできたクリーンルームの塵埃や
 温度湿度などの基本仕様のほかに、新たな電源供給方式や大規模化するクリーンルームの防災設備(特
 に火災)等が現状の問題として顕在化してくる。
 2.受変電方式
 我が国における工場等の受変電方式は、大部分の工場・事業所にでは、半世紀に亘り特別高圧(22,
 33,66、110,154KVの何れかの電圧)を受電し、特高圧変圧器により6KVに変電し構内の二次変電所に
 配電し更に、低電圧に変電する方式(以下「二段階変電方式」と呼ぶ。)を採用してきた。その結果、
 特高変圧器で発生する無負荷損失は、受電を停止しない(工場が完全に停電しない)限り発生する電力
 となるため、通年で発生する無負荷損失の電力量は、変圧器の容量にもよるが、薄型テレビや半導体工
 場では一工場で数万KVAの変圧器を設置しているため、数十万KHW相当にも及ぶ。また、CO2換算では
 数百トンにもなる。地球温暖化防止の観点からも無負荷損失電力の削減は、地道な取り組みが必要とな
 る。既に西欧圏の工場では22KV,33KVの特高圧を受電し、「ダイレクト変電方式」により電気を使用し
 ているが、日本国内に於いても22KV、33KVの送電が実施されている電力会社や地域があるが数例の実
 例に留まっている。
 今後エレクトロクス関連の工場が大規模化してくると受電容量も増加し、更に無負荷損失電力が増加す
 ることになるため[ダイレクト変電方式1の必要性が高まってくる。ダイレクト変電方式の採用は工場を
 新設する時に計画することが条件となる。このたび某研施設の建設に当たり「ダイレクト変電方式」を
 導入したので、その効果について記述する。
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 図2、1二段階変電方式  図2.2ダイレクト変電方式
 (1)無負荷損失電力量:二段階変電方式一・・一316,000KWH
 ダイレクト変電方式・…176,000KWH
 損失低減効果・…140,000KWH/年(1.4M¥ノ年)
 CO2低減・・一・80トン/年
 (2)特高変電所スペース・一・・一・・…一・220nf
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 も一部の半導体企業では、ガス系消火設備の中で最もクリーンルームに適すると言われて来たイナージ
 ェンガス消火設備(以下rIG-541」という。)の導入例はあるが広く普及していない。
 その理由は、消火対象となる建屋容積の全領域に所定濃度になるように、消火ガスを短時間に放出しな
 ければならないため、大規模なクリーンルーム工場に採用する場合には、膨大なガス供給設備が必要と
 なる。クリーンルームが大規模化してくると放出領域が膨大してくるため、数万㎡の消火ガスを貯蔵す
 ることになる。
 例えば、10,000㎡のクリーンルームで高さが10mの場合、クリーンルームの容積は100,000nfとなり、
 放出ガス量は47,200㎡となる。大量のガスを貯蔵し火災発生と同時に放出しなければならない.この
 ため、消火ガスを気体で貯蔵する場合と、液体ガスで貯蔵する場合について検討したが、火災発生と同
 時に膨大なガスを放出することは物理的に不可能であることが検討の結果判明した
 しかし、クリーンルームの大規模化に伴い薬品やガスの取扱量も増加するため、火災のポテンシャルも
 増加傾向となるため、何らかの消火設備が必要となる。従って、クリーンルームの大規模化に伴い、放
 出ガス量の増加に対応した消火設備の在り方について総合的に検討し、物量的な対応に留まらずに消火
 対象規模(容積)の大小に左右されない人命に安全で、かつ装置・設備・建屋の機能を完全に維持出来
 る親しい消火設備の開発が必要となった。このため、全く新しい概念に基づいた従来に替わる高効率・
 低コストな新しい消火設備の開発を行うため、今般、研究施設の建設を機会に研究開発テーマに採り上
 げ取り組んだ.消火剤の選択から始まり、消火器具並ぶに消火配管システムを含む一式を採り上げて開
 発することにした。詳細は省略するがAr(80%)一CO2(20%)の混合ガスを採用し、取り扱いは消火栓に
 類似した方法で局所的に消火出来る「不活性ガス局所消火設備」を開発し、実用化することが出来た。
 図4.5に導入概要を示す。
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 5.結言
 クリーンルームの大規模化に伴い、従来から取り組まれてきた塵埃・温度・湿度などの基本仕様の他
 に、受変電方式や装置用電源の供給方式を始め、消火設備の在り方が顕在化してくるため、ダイレクト
 変電並びに高電圧給電、更にはクリーンルームの消火設備等について新たな取り組みが必要な時代にな
 ってきた。今回、開発・実用化したダイレクト変電方式や高電圧給電、更にはAr-C2を消化剤とし
 た不活性ガス局所消火設備等を開発・実用化した。
 開発・実用化により得られた効果は各項で記述したので本項では省略するが、今後クリーンルーム工場
 の大規模化により顕在化する当面の施策について、研究成果を提供できることになる。
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